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يقوم العمل األديب على رلموعة من العناصر اليت تتألف فيما بينها لتشكل يف النهاية عمال أدبيا متميزا ومتكامال، والصورة 
هي أداة الشاعر ف .يب والشعرياىتماما وعناية بالغة على اعتبار أهنا أساس البناء األد دلبدعالشعرية أحد ىذه العناصر اليت يوليها ا
وأداة يوظفها لتأثَت يف متلقيو وشد انتباىهم.  ،لتصوير ما يدور حولو والتعبَت عن أحاسيسو وذباربو ومواقفو من  احلياة إىل اآلخرين
ودبا أن أدب األطفال ىو جزء من أدب بعمومو، غَت أنو يعتٍت بطبقة متمّيزة من القراء ىم األطفال، كان لزاما على الصور الشعرية 
عادلهم مستوحاة من ادرىا وتكون مص، ابيةعاإلستخصائصهم ومراحل منوىم وقدراهتم  ىي األخرى أن تكون سلتلفة ومتميزة مراعيةً 
ة تكوين شخصيتهم وتقدمي اخلربات وادلعارف اليت تساعدىم على صقل مواىبهم، وكذلك ربريك . بغيّ لتفكَتىمدلستواىم و قريبة 
 خياذلم والدفع هبم إىل التأمل واخللق واإلبداع.
 أدب أطفال، صورة شعرية، مصادر صورة، معرفة، متعة.:  يةالكلمات المفتاح
 
Abstract: 
The literary work is based on a set of elements that are composed between them to form in 
the end a distinct and integrated literary work, and the poetic image is one of these elements 
that the creator pays great attention and care to as it is the basis of literary and poetic 
construction. It is a tool for the poet to depict what is going on around him and express his 
feelings, experiences and attitudes from life to others, and a tool he uses to influence his 
recipients and draw their attention. Since children's literature is part of literature in general, 
but it is concerned with a distinct class of readers, namely children, poetic images also had to 
be different and distinct, taking into account their characteristics, stages of development and 
absorptive capabilities, and their sources inspired by their world close to their level and 
thinking. With the aim of forming their personality and providing experiences and knowledge 
that help them to refine their talents, as well as stir their imaginations and push them to 
contemplation, creation and creativity. 
Kays words   : Children's literature, poetic image, image sources, knowledge, Enjoyment. 
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 مقدمة:
يف نفسو من أحاسيس ا جيول تعترب الصورة الشعرية الوسيلة الفنية اجلوىرية اليت يلجأ إليها الشاعر للتعبَت عن ذبربتو ورؤاه، وعمّ 
والصورة الشعرية بأنواعها  ومشاعر خفية. وحىت يضمن الشاعر صفة األدبية اخلالصة لعملو، فإنّو يستعُت بكل األدوات التعبَتية
، ويستثمر يف طاقتها حىت ُيكسب نصو احلياة، وبقدر صلاح الشاعر يف إبداع وتركيب صورتو، بقدر ما يتنامى عملو ادلختلفة
، (1)لذلك اىتم الشعراء بصورىم منذ القدمي وبرعوا يف تشكيلها، فهي "اجلوىر الثابت والدائم يف الشعر"ؤه الشعري؛ ويكتمل بنا
يُعٌت بالصورة الشعرية، اليت ربمل صفات بعمومو،  الشعراألطفال ىو جزء من  شعرو ، (2)و"الشعر ال يكون شعرا إال بالصورة"
أن يكون على دراية الكاتب يف ىذا اجلنس فكان لزاما على متمّيزة من القراء ىم األطفال،  قةطبل موجهة اكوهن  وخصائص متفردة؛
خالل الولوج إىل عوادلهم، يف كل مرحلة من مراحل منوىم، وأن يستلهم صوره الشعرية من  اخلاص هبمومعرفة بالقاموس اللغوي 
على صقل مواىبهم، وكذلك ربريك خياذلم والدفع هبم إىل بغرض تكوين شخصياهتم ومساعدهتم وتقدمي ادلعارف واخلربات ذلم؛ 
، ومن خالل ىذا البحث سنحاول على قدر جهدنا تتبع الصورة الشعرية يف شعر األطفال والكشف عن التأمل واخللق واإلبداع
 ""أناشيد العلم واألمل خصائصها، والوقوف على أىم ادلصادر اليت استسقى منها ناصر معماش صوره يف ديوانو
 في شعر ناصر معماش:مصادر الصورة الشعرية 
 المصدر التعليمي: -1
ربتوي األشكال األدبية مضمونا تعليميا يهدف إىل إعطاء  األطفال بعض احلقائق ولون من ألوان ادلعرفة اجلديدة، فالشعر      
إمنا ادلقصود بو تصوير ىذه احلقائـق التعليمي "ليس ادلقصود بو تقرير حقائق أو حكم يف أبيات وإال أصبح نظم ال حياة فيو، و 
وربويلها إىل لوحات )صور شعرية( نابضة باحلياة ... والشعر دائما تصوير بالقلم ولكنو إن مل يقدم لنا معرفة جديدة فال يصلح 
 .3أن نسميو تعليميا"
ودورىا يف تنشئة األطفال وتعليمهم  وقد اىتم الشعراء اجلزائريون ومن بينهم شاعرنا ناصر معماش بادلدرسة فتحدثوا عنها وعن   
وتربيتهم. فسعوا إىل تدعيم عالقة األطفال بادلدرسة وتأكيد ارتباطهم هبا باعتبارىا بيتهم الثاين فادلدرسة "دبا فيها من إدارة 
 .4ومدرسُت ووسائل اإلعالم ادلختلفة ... ذلا أثر كبَت على الناشئة عامة والطفل خاصة"
إذلام لشاعرنا يف رسم وتكوين صوره الشعرية، ومن خالل ما نظــم شاعرنا يف ىذا ادلوضوع حرص على فكانت ادلدرسة مصدر 
ة وضرورة تعلمها قراءة ــتدعيم اجلوانــب الًتبوية والتعليمية ادلتصلة بادلدرسة كطـــاعة ادلعلم وحبو واحًتام الزمـالء، وحب اللغــة العربي
عنون هبا شاعرنا بعض قصائد يف ديوانو واليت صبها يف صور شعرية يهدف من خالذلا إىل غرس وكتابة، وغَتىا من ادلواضيع اليت 
 بعض القيم النبيلة يف نفوس األطفال كإبراز مكانة وأمهية  ودور ادلدرسة، باعتبارىا  مركز إشعاع يف اجملتمع وبيان مكانة ادلعلم ودور
 ألنو يحبنـــــــــــــــــــي     معلي أحبـــــــــو               يقول: العلم يف رلاالت احلياة . ففي قصيدة "معلمي أحبو"
 وأقتــــدي بقولو              وفعلو ألننـــــــــــــــــي                                                                
 5أراه دوما ساىرا               ينصحني ، يرشدني                                                               
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ىذه األبيات يتحدث شاعرنا عن دور ادلعلم ومكانتو، وما يبذلو يف سبيل تنشئة األطفال وتربيتهم كما رّغب يف طاعتو  يف
 واحًتامو. وشلا زاد ىذا النص مجــاال وقربا من الطفل ىو إجراء اخلطاب على لسانو وانطالقا من عواطفو وإحساساتو .
 كأنو رســــــــــول             معلي أحبــــــــو          يقول شاعرنا يف نفس القصيدة "معلمي أحبو":
 إلى الهدى يدلني             يفعل ما يقـــــــــول                                                   
 6يحرسني ، يهواني     معلمي مثل أبـي                                                            
لقد استطاع شاعرنا من خالل ىذه الصور الشعرية ادلوظفة يف نصو أن يعرب عن األحاسيس وادلشاعر وقوة العالقة والصلة اليت تربط 
الطفل دبعلمو، معربا لو عن حبو ومدى ثقتو دبا يقدمو لو من علوم مفيدة وتربية حسنة، فمرة يشبهو بالرسول يف قيمة الرسالة اليت 
 ومرة أخرى يشبهو باألب لو يف ادلدرسة  من ناحية العطف واحلنـــان والرعاية .  يؤديــــها ويقدمها
كما حاول شاعرنا االقًتاب من الطفل ادلتلقي فتناول ادلوضوعات ادلدرسية من زاوية الطفل )التلميذ( نفسو وانطالقا من رؤيتو،   
 شياء كادلئزر مثال. فال يتوقف عند حدود ادلدرسة أو ادلعلم فقط بل يتعداىا إىل وصف األ
 في مئزري سر عجيب            ألبسو كل صبــــــــاح    يقول يف قصيدة "مئزري العجيب" متحدثا بلسان الطفل:    
 أحسني مثل الطبـــــيب           يحتوي كل الجـــــراح                                                                  
 أغدو بو كالعندليــــــب            أشدو ، أغّني للّصالح                                                                  
 7يا مئزري أنت الحبيـب           وأنت مثلي في الكفاح                                                                 
ذا اللباس )ادلئزر( الذي يرتديو الطفل رسم صورا شعرية مجيلة، استطاع من خالذلا أن يبُّت مدى حبو للمئزر فالشاعر من خالل ى
 وشدة تعلقو بو، واألماين واألحالم ادلعلقة عليو فهو حيمل العديد من الدالالت للطفل.
اعتبارىا لغة القرآن الكرمي مربزا قيمتها وأمهيتها كما دعا ناصر معماش يف قصيدتو "لغيت" إىل احلفاظ والتمسك باللغة العربية ب     
 لغتي أمانــــــي           تزىو على لساني          ومجاذلا، بصور شعرية بسيطة قريبة من ادلتلقي الصغَت يقول:
 اللسان حروفها لطيفــة          تجري على                                                                    
 خطوطها جميلة           كزىرة الريحــــــان                                                                  
 أحبها ألنـــــــها           من آية القــــــــرآن                                                                     
 8كـأنني من دونها          سقف بال جـــــدران                                                                   
فشاعرنا يدعو إىل ضرورة التمسك باللغة العربية وتعلمها واإلقبال عليها مربزا مجاذلا ومشيدا بسهولتها وبياهنا زلاوال رببيبها 
صائد )"معلمي أحبو"،"الطفل الشاعر"،"واحد، اثنان ... "، "لغيت"،"مئزري العجيب"( حاول لألطفال. ومن خالل ىذه الق
شاعرنا تقدمي بعض القيم التعليمية وجعلها يف متناول ادلستويات الفكرية لألطفال، بأسلوب بسيط وواضح، وصور شعرية مجيلة 
العربية قراءة وكتابة، مبينا لو ما يف ىذه العناصر من فضل يف يهدف من خالذلا إىل إقناع الطفل حبب ادلدرسة وادلعلم وحب اللغة 
 حياتو ولوطنو، فكان ا﵀يط التعليمي أىم ادلصادر اليت استمد منها شاعرنا صوره الشعرية.
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 المصدر الطبيعي: -2
.أما من الناحية اجلمالية 9إن الطبيعة ىي "جزء من الكون غَت عاقل خاضع لنواميس زلددة و يف مقابل االنسان احلر االرادة "  
. فلطبيعة نصيب وافر يف ربريك إحساسات الشاعر ويف 10فهي "قسم من العامل قادر على أن حيرك يف اإلنسان إحساسو الفٍت"
تشكيل خيالو وتكوين عناصره الفنية، فهي سبده بالكثَت من الصور الشعرية الرائعة وتساعده على تفجَت عبقريتو الشعرية بُت 
فازبذ الشاعر من  وسحرىا ورونقها دبا تشمل عليو من أهنار وجبـال وأزىار وىضـاب وسهول وغابات وحيوانات وغَتىا .أحضاهنا 
عناصر الطبيعة احلسية منها واجلامدة مادة دلوضوعاتو ومصدرا لتشكيل صوره الشعرية. واستطاع أن يشيع احلركة يف ادلعاين اليت 
 يف عناصرىا احلياة . عة( ويبثّ يستمدىا من ىذا العامل )عامل الطبي
وأدب األطفال كأدب الكبار مل خيل من شعراء تطرقوا يف شعرىم ادلوجو لألطفال إىل وصف الطبيعة ومشاىدىا ادلتنوعة، وادلتتبع 
للنص الشعري ادلوجو لألطفال يف اجلزائر يرى أن  موضوعات شعر الطبيعة قد تعددت وتنوعت "فلم خيل ىذا الشعر من وصف 
.وىذا ما نلحظو يف  قصائد شاعرنا ناصر معماش فقد نظم 11فصــــول ادلختلفة، والطبيـــعة ادلتقلبة والرياض اجلميلة وعامل احليوان"ال
عددا من القصائد ذات البعد الطبيعي اجلمايل وخباصة أنو ابن اجلزائر، ترعرع  يف أحضاهنا ويف ظل طبيعتها الساحرة فطرب لنغم 
مها فأخرج الكوامن النفسية وذكريات الطفولة  يف صور شعرية صبها يف وعاء شعري طفويل رائع. يقول يف جداوذلا وطيب نسائ
 صحراؤه آه؟ تعجبنــــي            وتاللو مأوى الخيرات       قصيدتو "وطٍت لن أرحل عنك":
 يي اللذات  ومياىو أعذب لو تدري            وىواؤه مح                                     
 12وطني يترعرع في صدري          زىرا يتفتح من كبد ي                                     
فالشاعر يتغٌت ويتغزل جبمال اجلزائر ودبا حباىا ا﵁ من طبيعة ومناظر مجيلة، فهي موطن احلسن واجلمال، وحيثما اذبهت ستجد 
أماكن اجلمال متجسدة يف ربوعها، فمن صحراء شاسعة وجبال شاىقة وسهول شلتدة وجداول رقراقة وىواء عليل يبعث اللذات يف 
 أريد الجزائر مثل الزىور             تفوح برائحة الكوثــر    و الوطن" يقول:النفوس.  أما يف قصيدة "العلم 
 13تسود األخوة فيها و تحيا             العلوم الغزيرة كاألنهر                                                   
تسود فيها األخوة بُت شعبها وتكون  ة الرائحةشاعرنا وعلى لسان الطفل حيلم بغد أفضل للجزائر، تكون فيو مثل الزىرة الفواح
 أنا زىرة الربيع            أسّمى ياسمين    أما يف قصيدة "زىرة الربيع" يقول:  منبعا ومهدا للعلوم وادلعارف.
 الربيع            جميلة أنــــــــا أنا زىرة                                                                    
 14أنا زىرة الربيع            وعطري كوثر                                                                   
حييط بو يف احلياة يف كل شيء  وهبذا استطـــــاع الشاعر أن جيعل الطفل يرى الطبيعة دبنظار آخـر، يتوحد فيو اخليال واحلركة، ويبثّ 
الطبيعة . أما عامل احليوان فنجده ىو اآلخر قد احتل مساحة واسعة يف أدب األطفال بصفة عامة ويف شعر ناصر معماش بصفة 
خاصة، مقتبسا من ىذا العامل )احليوانات( ا﵀بب لألطفال صوره الشعرية. فالطفل ميـال بطبيعتو إليها، حيب مالعبتها، ولو شغف  
 اع وقراءة ومشاىدة قصصها، وال سيما تلك احليوانات اليت تعيش مع االنسان.كبَت لالستمـــــ
 علم بالدي رمز الثورة   يقول شاعرنا يف قصيدة "علم بالدي" على لسان الطفل:
 ثورة شعب لم يتقهقــر                                                             
 مصادر الصورة الشعريت في شعر األطفال
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 15رائع مثل الطير تسامى                                                            
فالشاعر زلب لعلم بالده، مفتخرا بو فهو رمز الثورة، وقد شبهو بالطَت الـــذي حيب التحليق عاليا على قمم اجلبال، فجاء ىذا 
 16أحيانا نبدو كالكبار         وحينا نشدو كالطيور  اء" يقول:التشبيو يف صورة شعرية مجيلة . أما يف قصيدة "األطفال األذكي
 17أغدو بو كالعندليب              أشدو ، أغّني للصالح    ويقول يف قصيدة "مئزري العجيب":
 أمرح في الجنان          كبلبل طليــــق    ويقول كذلك يف قصيدة " زلمد مجال الدرّة " :   
 18فحّققوا األمانــي          لوطن الحمـام                                                        
من خالل البيت األول أراد الشاعر على لسان الطفل الشهيد أن يعرب عن السعادة اليت يعيشها يف اجلنان، فهو كالبلبل احلر الذي 
يف البيت الثاين فقد وظف طائر احلمام والذي حيمل عدة دالالت منها أما  ينتقل من مكان اىل آخر وىو يشدو  دون قيود.
 األمن والسالم، وقد جاءت يف ىذا البيت للداللة على فلسطُت .
كما صلد شاعرنا قد تناول عامل احلشرات من خالل قصيدتو "النملة النشيطة" اليت نسجها يف قالب حكائي، زلاوال وصف      
وقد مزج بُت ىذا العامل )عامل احلشرات( وعامل الطفولة من خالل تقدديو ذلذه  صفاهتا مربزا فوائدىا.ىذه احلشرة الصغَتة معددا 
 القصة الشعرية الشارحة والرامزة بصور شعرية سلتلفة ىادفة اىل تقدمي غايات تعليمية و تربوية يقول :
 تسعى على الكثبان     عن نملة جميلة                                                      
 تجّر قوت يومها             كعامل غلبــــــــــان                                               
 تسعى بال تواكل             تجد كالشجعـــــــان                                               
 19ود مثل محسن            يعيش بإحســـــــان  تج                                             
فالصور الشعرية ادلوظفة يف ىذه القصيدة ادلستوحاة من ىذه احلشرة الصغَتة )النملة( ىي صور قريبة من عامل الطفل وظفت قصد 
 التعريف هبذه احلشرة واستخالص العربة من سلوكها.
ر كبَت يف تشكل صور الشاعر، فكانت نتيجة امتزاج خيال الشاعر يف تلك  لنا شلا سبق أن العامل الطبيعي كان لو أثيتبُّت     
الطبيعة وتفاعلو معها، فقد وجدىا مالذا آمنا وسرحا واسعا للخيال واإلذلام، فكانت لو مثَتا دلشاعره وأحاسيسو، فأخرج لقرائو 
 حدى العوامل القريبة وا﵀ببة للطفل.األطفال يف صورا شعرية ابتدعها يصف فيها سلتلف مظاىرىا )الطبيعة(، فهي تعد إ
 المصدر الوطني والتاريخي: -3
من خالل بعض القصائد الوطنية ادلدونة بُت دفيت ديوانو إىل تعميق الشعور حبب الوطن واالنتماء  لقد حاول ناصر معماش    
على حبو والذوبان فيو، فجاءت  -رجال الغد  -إليــو والتغٍت جبمالو والرفع من شأنو والعمل على تقدمو وازدىاره، وحث األطفال 
الوطن يسكننــــا ويعيش داخلنا ففيو نشأنا، وعلى أرضو درجنا، ومنحنا اذلوية  الصور الشعرية اليت وظفها  شاعرنا "لتؤكد حقيقة أن
 .20والعزة، ومن حقو علينا أن نصــــــونو ونقدسو ونعمل ما يف وسعنا على تقدمو وازدىاره "
 وقد استوحى ناصر معماش ىذه الصور من مواضيع سلتلفة ومتنوعة ديكن تصنيفها إىل أربعة زلاور ىي: 
 الوطن عموما سواء كان الوطن الصغَت أم الوطن الكبَت من خالل تطرقو للقضية الفلسطينية. زلور -
 زلور العلم الوطٍت. -
 مصادر الصورة الشعريت في شعر األطفال
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 زلور الثورة والّتغٍت بنوفمرب. -
 زلور الشخصيات )زلمد مجال الدرة(. -
لعمل على ازدىاره وتطويره ومن شعر ناصر معماش الذي يصف فيو حبو للوطن اجلزائر ويعتز باالنتماء إليو ويدعو للدفاع عنو وا
 أحب الجزائر من كل قلبي            وأىوى خريطتها الشاسعو       يف قصيدتو "العلم والوطن " اليت يقول فيها:
 أحب بالدي كثيــرا كثيــرا            وأرفـــــض كل يد طـــامعو                                                     
سأبذل جهدي إلسعــــادك             ألنك مصدر كل البشائــــــر                                                    
 
 21فبالعلم نبني صروح البالد            وبالجّد ، بالحفظ ، بالدفتـر                                                    
 وطني يترعرع في صدري           زىرا يتفتح من كبدي  وكذلك يف قصيدة "وطٍت لن أرحل عنك" يقول:
 22من أجلو اجعل من عمري             أمال أحياه إلى األبــد                                                   
وطن وحبو والعمل لقد وظف شاعرنا العديد من الصور الشعرية يف قصائده ليشحن نفسية الطفل بطاقة من الغَتة على ىذا ال    
أما العلم الوطٍت فقد كانت لو مكانة مرموقة يف شعر "ناصر معماش"  دلا حيملو من معاين ودالالت يف   من أجل تنميتو وازدىاره.
نفوس الشعب اجلزائري كبارا وصغارا، فهو راية الوطن ورمز األمة اجلزائرية وسيادهتا، ووفاء لذكريات الشعب البطولية وذباوبا مع 
 ثـورة شعب لم يتقهقر         علم بالدي رمز الثورة  :اء الشهداء اليت ذبسمها ىذه الراية. يقول يف قصيدتو "علم بالدي"دم
 أروع من رائحة العنبر   رائع مثل الطّير تسامى                                                                                 
 حين يرفرف يكبر أكثر  علم بالدي راية عـــــّز                                                                                  
 23ىو بين األعالم األكبـــر   ما أجملو؟ ما أروعو ؟                                                                              
كما تغٌت شاعرنا بألوان العلم الوطٍت ادلختلفة، فهذه األلوان من أبيض وأخضر وأمحر ليست رلرد ألوان، إمنا ىي مشحونة برموز 
 ودالالت عميقة صبها الشاعر يف صور شعرية تعكس البعض من تلك الدالالت .يقول يف نفس القصيدة السابقة "علم بالدي":
 فيو ىالل ، نجم أحمــر علم بالدي أبيض ، أخضر          
 24فيو جمال المجد تجـــــّلى           فيو الطيبة ،فيو الكوثر
وبأسلوب عذب وصور شعرية متنوعة ومبسطة، ألقى الشاعر الضوء على ثورة اجلزائر فتغٌت ببطوالهتا وتضحيات شهدائها األبرار 
 الشعب اجلزائري. يقول يف قصيدة "العلم والوطن": زلاوال إبراز ادلكانة اليت ربتلها ىذه الثــورة يف نفوس وذاكرة
 أحب الجزائر من كل قلبي           وأىوى خريطتها الشاسعو  
 25وأكتب عنها قصائد شعر            وأمدح ثورتها الّرائعـــــــو  
علم بالدي رمز الثوره             ثورة شعب لم يتقهقر        ويقول يف قصيدة "علم بالدي":
26 
 سمح الخالق أنا يا أبي       وطني األوراس ولن أرحل   يف قصيدة "وطٍت لن أرحل عنك" فيقول شلجدا الثورة وأبطاذلا: أما
سأظــــــل أمجد كّل دم          من أجل بــــالدي لم يبـخــل                                                                      
27 
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رآة األمم، يعكس ماضــــيها، ويًتجم حاضرىا، وتستلهم من خاللو مستقبلها، كان من األمهية دبكان االىتمام بو، دلا كان التاريخ م
واحلفاظ عليو، ونقلو إىل األجيال نقال صحيحا، حبيث يكون نرباسا وىاديا ذلم يف حاضرىم ومستقبلهم. فالشعوب اليت ال تاريخ 
  .يا بوجوده وسبوت بانعداموذلا ال وجود ذلا، إذ بو قوام األمم، رب
اىتم الشعراء بالقضايا الوطنية كما اىتموا كذلك بالقضايا القومية واإلنسانية فسعوا إىل تعميق الشعور القومي واالنتماء  لقد    
العريب. فكانت القضية الفلسطينية ىي القضية القومية األوىل بالنسبة للشعراء اجلزائريُت الذين كتبوا لألطفال، فحاولــوا أن يعكسوا 
م ضلو ىذه القضية  يف قصائدىم ادلوجهة لألطفال، بصور شعرية ومشاىد تعبَتية ذبعل الطفل قريبا من أحاسيسهم ومشاعرى
فكان ىذا  28 حيثيات ىذه القضية، وىذا ما حاول فعلو  شاعرنا ناصر معماش من خالل تطرقو لقصة الشهيد زلمد مجال الدرة
عر يقول يف مطلعها مربزا ادلكانة اليت ربتلها فلسطُت بُت الدول االسم عنوانا لقصيدة من أمجل القصائد الذي نظمها ىذا الشا
 يا سيد األوطان           يا درة العـــــرب         العربية و أيضا مكانتها يف قلوب العرب:
 29يا ملهم الفنـــّان           يا كاشف العجـب                                                  
 محمد صغير         وبدره اكتمــل      بعدىا يذىب الشاعر لوصف بطل قصتو فيقول:
 وحلمو كبيــر        كبير كاألمــــــل                                                        
رأيــتو يسير         يسير في خجـل                                              
30 
 يصور لنا الشاعر حلظة استشهاد ىذا البطل، فلم تكن إال حلظات قالئل حىت أصبح ىذا الطفل من عداد الشهداء فيقول:  مث
 31وفجأة يطير         ونجمو أفـــل                                         
الدنيا إىل عامل اآلخرة بصور شعرية قريبة من مث حاول بعدىا شاعرنا وعلى لسان الطفل الشهيد أن ينقل الطفل ادلتلقي من عامل 
 مدركاتو وعوادلو، واصفا احلياة السعيدة اليت حيياىا الشهداء يف اجلنة جبوار رهبم ومع األنبياء والرسل والصاحلُت يقول :
 أمرح في الجنـان          كبلبل طليـــق
 إني مع الّرســول           يالمس يــدي
 32في جّو أرغد        والشهّداء حولـي     
أما يف ادلقطع األخَت من ىذه القصيدة أراد الشاعر أن يبعث برسالة إىل كل عريب مسلم غيور على فلسطُت، حيثو فيها على     
 مواصلة الكفاح سواء كان ذلك بالفعل أو بالكالم لتحقيق أمنية العرب ادلسلمُت والشعب الفلسطيٍت باسًتجاع حريتو يقول :
 أريدكم أبطاال               في الفعل والكالم 
 33فحققوا األماني              لوطن الحمــــــام
من خالل ىذه القصيدة وبالصور الشعرية ادلتنوعة ادلوظفة فيها استطاع شاعرنا أن يعّرف الطفل ادلتلقي بشخصية الطفل الشهيد 
 يت حيض هبا الشهيد يف اجلنان فهو مع النبيُت والشهداء جبوار رهبم.)مجال الّدرة(، مبينا بعد ذلك السعـادة وادلكانة ال
ولكن اذلدف األساسي من وراء تنظيم الشاعر ذلذه القصيدة ىو التعريف بالقضية الفلسطينية تلك القضية القومية اليت أسالت 
يف ذىنو قناعات مهمة منـــها: إسالمية  الكثَت من احلرب. فعندما يتعرف الطفل على قضية فلسطُت بشىت جوانبها منذ صغره، ترسخ
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أرض فلسطيـن، ووجوب ربريرىا، وشرعية اجلهاد ألجلها، واالرتباط هبذه األرض، وكل ىذا ضروري يف الصغر، كي تصبح القضية 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  إحدا مشاغلو ومهومو األساسية.                                                                               
 المصدر الديني: -4
ن جزءا مهما و منبع أساسي من ادلنــــابع اليت يستمد منها الشـــــاعر ادلعاين واألفكار اليت يتغٌت هبا يف إبداعاتو يشكل الدي      
ومصدرا مهما وأساسي من مصادر تشكيل صوره الشعرية يف األدب عامة ويف أدب األطفال خاصة من أجل تقدمي الغذاء الروحي 
مية "ذبسد حياة ادلسلمُت وشعائرىم وعاداهتم وأوامر رهبم ونواىيو، وبطوالت رجال والديٍت ذلذه الفئة يف صور شعرية إسال
، وكل القيم واألخالق اإلنسانية العامة اليت ذبســـــد الفضيبلة وتقضي -صلى ا﵁ عليـــــو وسلم-ادلسلمُت األوائل، وسَتة ادلصطفى 
وادلسلمُت يف الطفل وىو ما جيب أن ربملو مضامُت ىذا األدب يف  وبذلك يتم ذبسيد الصورة احلقيقية لإلسالم .34على الرذيلة"
 صور شعرية ربمل يف ثناياىا مبادئ وأخالق إسالمية.
ولقد كان للدين األثر البارز والواضح يف األدب ادلوجو لألطفال يف اجلزائر، فقد اىتم الشعراء بتأصيل القيم الروحية وادلبادئ     
يف نفوس األطفال، بصور شعرية مبسطة، وىذا ما ىدف إليو شاعرنا ناصر معماش يف بعض قصائده واليت  اإلسالميةواألخالق 
تطرق من خالذلا اىل البعض من ىذه القيم وادلبادئ بتصور إسالمي وروح دينية سنية تشع من بُت سطور كتاباتو، زلاوال توجيو 
يحة السمحاء، والًتبية الصاحلة والتمسك بقيمنا الدينية يف ظل متغَتات الطفل إىل الطريق السليم يف حياتو وطريق العقيدة الصح
وسَتتو وسَتة  -صلى ا﵁ عليو وسلم-العصر. وأفضل مرجع وأحسن دليل وأمسا قدوة ومثال يف حياينا وحياة أطفالنا ىو الرسول 
 القو قمة سامية ومعامالتو نبعا صافيا.أصحابو العطرة، فهو ادلنارة اليت يهتدى هبا السائرون يف ظلمات اجلهل، فكانت أخ
 معلــــــــم أحبو           كأنو رســـول    يقول "ناصر معماش" يف قصيدة "معلم أحبو":    
 35إلى الهدى يدلني          يفعل ما يقول                                                    
، وىي -صلى ا﵁ عليو وسلم-ه الطفل إىل الرسالة اليت بعث من أجلها رسول ا﵁ فمن خالل ىذه الصورة التشبيهية  لفت انتبا
ىداية النــــــاس إىل الطريق الصحيحة، وكذلك احلث على حب رسول ا﵁، فما أحوجنا إىل أن نعيد حب رسول ا﵁ إىل قلوبنــا 
فهو مثال حيتذى بو يف كل شي، فكانت أخالقو مثاال للفرد وقلوب أطفالـــــنا وذلك دبعرفتنا بسَتتو وىديو يف كل شؤون احلياة ، 
 واجلماعة، للصغَت والكبَت.
ويكفي شرفا أن .36قال ا﵁ تعاىل : ﴿ لقد كان لكم يف رسول ا﵁ أسوة حسنة دلن كان يرجو ا﵁ واليوم اآلخـــــر وذكر ا﵁ كثَتا ﴾
فالرسول ىو قدوتنا وقدوة أطفالنا، وادلثل األعلى  .37خلق عظيم ﴾ا﵁ قد شهد لو بعظمة أخالقو فقال تعاىل: ﴿ و إّنك لعلى 
 واألمسى يف حياتنا.
كما دعا شاعرنا إىل التمسك باللغة العربية واحلفاظ عليها باعتبارىا لغة القرآن، وتكتسب ىذه الدعوة أمهية خاصة يف أدب 
 يف قصيدة "لغيت":األطفال، كما كان من وراء ىذه الدعوة احلث على قراءة القرآن. يقول 
 لغتي أمــــــاني            تزىو على لسانــي
 38تفرح إن قرأتها            في مصحف القرآن  
فالشاعر صور للطفل ادلتلقي اللغة على أهنا إنسان تفرح إذا قرأىا، زلـاوال رببيب قراءة القرآن للطفل منذ الصغر، ليذوق طعم 
وحالوة ومتعة تالوة آيات ا﵁، فكلما تعود الطفل على ذلك ، سهل عليو حفظو يقول ا﵁ تعاىل: ﴿ ولقد يسرنا القرأن للذكر 
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مرّغبا يف تعلمو دلا يف ذلك من خَت عظيم :"خَتكم من تعلم  -صلى ا﵁ عليو وسلم-ا﵁  ويقول رسول 39فهل من مدكر ﴾
 : "إقرؤوا القرآن، فإنو يأيت يوم القامة شفيعا ألصحابو" رواه البخاري.  -صلى ا﵁ عليو وسلم- ويقول القرأن وعلمو" رواه البخاري.
طفــــــال قدر وعظمة القرآن الكرمي و فضلو، فيحيي يف نفوسهم ذلك لقد استطاع ناصر معماش بصورة شعرية بسيطة أن ينب لأل
 حب القرآن والعناية بو تالوة وفهما وحفظــــا وعمال.
كما وظف شاعرنا الكثَت من الصور الشعرية اليت تدعوا الطفل إىل معرفة عظمة ا﵁ وذلك بتأمل عظمة سللوقاتو وما فيها من 
 قدرتو. يقول يف قصيدة "الطفل الشاعر":الدالالت على وحدانية اخلالق و 
 40صاغو الخاّلق في شكل جميل       إنما اإلنسان فن ماىر  
والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم  فاإلنسان من أعظم سللوقات ا﵁ يقول ا﵁ تعاىل: ﴿ ا﵁ الذي جعل لكم األرض قرارا
 .42﴿ لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي ﴾ :ويقول سبحانو وتعاىل .41فتبارك ا﵁ رب العادلُت ﴾
فالشاعر هبذه الصورة الشعرية وإضافة إىل الصور األخرى ادلوزعة على جل ديوانو، أراد أن يلفت انتباه الطفل إىل التفكَت يف خلق 
تأملها ويتدبر فيها ألهنا ا﵁ وعجائب قدرة اخلالق وآياتو، ومن بُت ىذه اآليات آية خلق اإلنسان اليت جيب على الطفل ادلسلم أن ي
 تزيده إديانا بربو وتقربو منو.
مل يكتفي شاعرنا يف ديوانو من نشر األسس العقدية فحسب، بل راح يغرس يف ادلتلقي القيم األخالقية اليت يدعوا إليها ديننا     
 يحبني الجميع   أنا أنا أميــــــن                 ومن بينها األمانة. يقول يف قصيدة "حفظ األمانة":
 كحارس مطيع     سأحفظ األمانة                                                                  
 وأكبر وفيّــا              جميال كالربيع                                                            
 43يحبني الّرسول          محمد الشفيع                                                            
بصورة تشبيهية مجيلة استطاع شاعرنا أن يصب فيها مبتغاه إىل الطفل كون األمانة ىي خلق من أخالق اإلسالم وأساس من 
إن ا﵁ يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أىلها وإذا حكمتم  ﴿ : أىلها يف قولوأسسو. وقد أمرنا ا﵁ سبحانو وتعاىل بأداء األمانات إىل
 .44﴾ بُت الناس أن ربكموا بالعدل إن ا﵁ نعما يعظكم بو إن ا﵁ كان مسيعا بصَتا
"ال إديان دلن ال أمانة لو، وال دين  :األمانة دليل على إديان ادلرء، وحسن خلقو يقول -صلى ا﵁ عليو وسلم-كما جعل الرسول 
 .أد األمانة إىل من ائتمنك وال زبن من خانك" رواه أبو داوود والًتمذيدلن ال عهد لو" رواه أمحد. ويقول: "
أما يف قصيدة "زلمد مجال الّدرة" فقد حاول شاعرنا من خالل توظيفو صور شعرية يف قالب نظمي مجيل مؤثر ليصور تلك      
 لماذا ال تراني             بثوبي األنيق       ليت يعيشها الشهداء يف اجلنة يف قولو:احلياة ا
 أمرح في الجنان           كبلــبل طليق                                                    
 يديإني مع الرسول            يالمس                                                     
 45والشهداء حولي           في جّو أرغد                                                   
لقد ترك استشهاد الطفل الفلسطيٍت زلمد الّدرة أثرا بارز يف نفسية شاعرنا شلا جعل ىذا األخَت يفرد لو قصيدة من قصائد ديوان، 
لشهادة من أعظم الرتب عند اهلل وأعالىا وأنفس المقامات وأسماىا، وذلك لما امربزا من خالذلا للطفل العريب ادلسلم بأن 
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ألىلها عند اهلل من األجر العظيم والثواب الجزيل والدرجة العالية والجنان الفسيحة، وىي من أفضل األعمال الصالحة 
أمواتا بل أحياء عند رهبم يرزقون * فرحُت دبا وال ربسنب الذين قتلوا يف سبيل ا﵁  ﴿ :التي يمكن أن يختم بها العبد، قال تعالى
آتاىم ا﵁ من فضلو ويستبشرون بالذين مل يلحقوا هبم من خلفهم أال خوف عليهم وال ىم حيزنون * يستبشرون بنعمة من ا﵁ 
 .46﴾ وفضــل وأن ا﵁ ال يضيع أجر ادلؤمنُت
كما تناول شاعرنا يف ديوانو العديد من القيم وادلبادئ واألخالق اليت يدعوا إليها ديننا مثل: احلث على الصالة يف ادلساجد 
وتنظيم الوقت واستغاللو فيما ينفع، وصلة الرحم وغَتىا واليت قدمها بأسلوب بسيط وصور شعرية مجيلة قصد مساعدة الطفل 
 -صلى ا﵁ عليو وسلم-مالتو يف ظل ادلبادئ اإلسالمية وفق كتاب ا﵁ تعاىل ومنهج رسولو ادلسلم على رسم خطوط حياتو ومعا
 والصحابة والسلف الصاحل.  
 :اتمةخ
يقوم العمل األديب على رلموعة من العناصر اليت تتألف فيما بينها لتشّكل يف النهاية عمال أدبيا متميزا ومتكامال، والصورة   
الشعرية أحد ىذه العناصر اليت يوليها الشاعر اىتماما وعناية بالغة، على اعتبار أهّنا  وسيلة أساسية يف العمل اإلبداعي، فهي 
شاعر من تصوير ذباربو يف احلياة والتعبَت عما جيول يف نفسو من عواطف ومشاعر، مستخدما طاقات اللغة تركيب لغوي ديّكن ال
 وإمكاناهتا وإحياءاهتا، لتقدمي قيم فنية مجالية ومعرفية وأخرى معنوية  تعجز اللغة العادية عن أدائها وإيصاذلا للمتلقي.
الكاتب ذلذه الفئة احلساسة من اجملتمع جيب أن يكون على دراية واسعة  وأدب األطفال لون من ألوان األدب بعمومو، غَت أنّ 
بعامل متلقيو اخلاص، وأن يراعي مراحل منوه ومستواه ادلعريف وانتقاء مصادر صوره، حىت يتوافق، ما يقّدمو من ألوان أدبية وصور 
 ي فيو قدراتو على الفهم.شعرية، مع كل مرحلة من مراحل منو الطفل، مستخدما يف ذلك قاموسا لغويا يراع
حيمل أدب الطفل أىدافا متنوعة منها التعليمية والًتبوية والدينية والًتفيهية، ولكل منها دور حساس يف تنمية قدرات الطفل والدفع 
بو إىل اخللق واإلبداع، ويسهم بصوره الشعرية وتنوع مصادرىا، بشكل فّعال يف تكوين شخصية الطفل من النواحي ادلعرفية 
 واألخالقية والًتبوية.
إّن احلديث عن شعر األطفال عند ناصر معماش من خالل ديوانو "أناشيد العلم واألمل"، وتنوع صوره الشعرية ومصادرىا؛ ىو 
حديث عن ادلتعة اللغوية، والنشوة ولذة اخلطاب، وحديث عن قيّم ومعارف سلتلفة، ذات أمهية يف حياة الطفل ومستقبلو، يعمل 
التكّيف مع بناء وتكوين شخصيتو وتوسيع مفاىيمو ومدركاتو ومساعدتو على  وتثبيتها يف نفسو وعقلو، ويساىم يفلى غرسها ع
 اجملتمع الذي يعيش فيو.
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